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Resumo 
Este trabalho tem o objetivo de apresentar uma revisão empírica a respeito do coordenador 
pedagógico e a importância do estudo sobre este profissional tendo em vista sua relevância para 
estudos sobre gestão. Os dados foram coletados na base de dados da Capes no período de 1988 
a 2012. Nota-se que houve um significativo crescimento de pesquisas no período entre 2006 e 
2008. As pesquisas concentram-se, principalmente, em São Paulo com o maior número de 
trabalhos. As categorias encontradas foram: histórico da função coordenador pedagógico; 
identidade, função, constituição da função coordenador pedagógico; formação inicial e continuada 
do coordenador pedagógico; atuação do coordenador pedagógico na escola; relações entre o 
coordenador pedagógico e os demais profissionais da escola; opinião ou visão do coordenador 
pedagógico sobre diferentes situações do cotidiano escolar. Consideramos que as pesquisas a 
respeito do coordenador pedagógico são relevantes para a compreensão de seu papel e de todas 
as formas de atuação no espaço escolar.  
Palavras-chave: coordenador pedagógico, revisão empírica, teses e dissertações. 
 
 
PEDAGOGICAL COORDINATOR: AN EMPIRICAL REVIEW OF THESIS AND 
DISSERTATIONS ABSTRACTS PRODUCED IN BRAZIL FROM 1988 TO 2012 
 
Abstract 
This paper aims to present an empirical review regarding the pedagogical coordinator and the 
importance of the study about this professional, in view of his or her relevance for the studies about 
school administration. Data were collected in Capes database from 1988 to 2012. It is noted that 
there was a significant growth of researches from 2006 to 2008. The researches are concentrated 
mainly in São Paulo, with the largest number of studies. The categories found were: history of the 
pedagogical coordinator function; identity, function, constitution of the pedagogical coordinator 
function; initial and continuing education of the pedagogical coordinator; performance of the 
pedagogical coordinator in the school; relations between the pedagogical coordinator and the other 
professionals of the school; opinion or vision of the pedagogical coordinator about different 
situations of the school routine. We consider that researches about the pedagogical coordinator 
are relevant for the comprehension of his or her role and of all forms of performance in the school. 
Key-words: pedagogical coordinator, empirical review, theses and dissertations. 
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Introdução  
objetivo deste artigo é apresentar uma revisão de teses e dissertações, do 
período entre 1988 a 2012, as quais tiveram como tema o coordenador 
pedagógico. As informações foram extraídas do banco de teses da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes.  
 De acordo com Almeida (2010) a coordenação pedagógica já era uma função 
existente na rede escolar do Estado de São Paulo desde 1969, cuja atribuição principal 
era de acompanhar alunos que necessitavam de recuperação ou de apoio para 
acompanhar o ensino ministrado pelo professor. Lourenço (1974) revela que função 
designada como coordenador foi criada em 1961 e era denominada de coordenador 
distrital. Somente em 1965 passou a chamar-se coordenador pedagógico, cuja tarefa era 
prestar assistência técnica aos professores das séries iniciais, sendo um controlador das 
aplicações técnicas. Com a reforma introduzida pela lei n. 5.692 (Brasil, 1971), a função 
de coordenador pedagógico voltou-se para o desenvolvimentismo, a racionalidade, a 
produtividade, a eficiência, a eficácia e o controle do trabalho pedagógico exercido pelos 
professores. 
Na lei n. 9.394 (Brasil, 1996), o coordenador passou a assumir o papel de gestor 
pedagógico da escola. De acordo com Placco e Souza (2012) o coordenador pedagógico 
assume o papel de mediador. Os professores consideram os coordenadores como 
parceiros que podem socorrê-los em seus dilemas cotidianos, ocupando um lugar 
diferenciado na hierarquia escolar. Oliveira (2009) revelou que o coordenador pedagógico 
assume um papel importante na construção de laços afetivos que influem de forma 
positiva no desempenho do trabalho na escola.  
Nossa busca selecionou 122 trabalhos. Os materiais analisados foram resumos 
publicados na base de dados da Capes. Nossa análise começou com a leitura e análise 
de conteúdo dos resumos das teses e dissertações nas quais constou somente os 
trabalhos que tivessem o termo coordenador pedagógico no título.  
Consultamos as revisões de bibliografia de Geglio (2010) e Placco, Almeida e Souza 
(2011) e este levantamento nos auxiliou a compreender o desempenho e a função que o 
coordenador pedagógico efetua na escola. A revisão de Geglio (2010) abrangeu o período 
de 1988 a 2009, envolvendo teses e dissertações, publicações de trabalhos apresentados 
nas Reuniões da Associação Nacional de Pesquisas em Educação - Anped - e outras 
fontes de publicação. O objetivo de sua revisão foi compreender o processo de formação 
continuada docente e a contribuição do coordenador pedagógico neste processo. O autor 
considerou 134 pesquisas, quatro textos publicados nas reuniões da Anped e 19 livros 
publicados sobre o tema. Geglio (2010) resumiu sua pesquisa nas seguintes categorias: 
a) as relações políticas, sociais de gestão escolar e com as famílias; b) a prática do 
coordenador pedagógico no contexto escolar; c) a constituição da função, percurso 
histórico e identidade do coordenador pedagógico; d) a formação do coordenador 
pedagógico; e) o coordenador pedagógico na visão do professor; f) a relação do 
coordenador pedagógico com o professor.  
 Placco, Almeida e Souza (2011) analisaram 500 pesquisas entre teses e 
dissertações publicadas no período de 1981 a 2010.  Ao considerarem apenas o termo 
coordenador pedagógico, as pesquisas reduziram-se a 76. As autoras enfatizaram que o 
aumento do número de pesquisas que constam como tema “coordenação pedagógica” 
O 
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revelou que este possui certa importância nas escolas. O levantamento dos resumos foi 
feito através da base de dados da Capes e suas conclusões foram: a escola funciona 
como lócus da formação docente sob a liderança do coordenador pedagógico; o 
coordenador é um agente fundamental no processo de sua própria formação e ele 
assume o papel de interlocutor privilegiado no objetivo de oferecer aos professores 
possibilidades de refletirem a respeito de sua prática. 
 
Teses e dissertações selecionadas no levantamento empírico 
Nosso levantamento de dados considerou 122 trabalhos: 107 dissertações e 15 
teses. No Estado do Rio de Janeiro encontramos três pesquisas: duas publicadas pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e uma publicada pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Nossa análise revelou um sensível crescimento nas produções 
acadêmicas sobre este tema, principalmente nos anos mais recentes, conforme 
apresentado no gráfico a seguir. 
 
Gráfico 1 - 
Quantitativo de pesquisas produzidas no Brasil de 1988 a 2012. 
 
 
Fonte: elaboração própria. 
 
Optamos pela análise dos resumos publicados no sítio da Capes. Nossa análise 
considerou haver nos resumos publicados: a) tema; b) objetivos da pesquisa; c) 
metodologia, instrumentos de coleta e de análise dos dados; d) referenciais 
metodológicos; e) referenciais teóricos; f) resultados apresentados; g) conclusões.  
  Considerando a metodologia utilizada, a análise de conteúdo contido nos textos 
dos resumos, constatamos que todas as dissertações são qualitativas e, em relação às 
teses, 13 são qualitativas e duas são quantitativas. Quanto às referências teóricas 
abordadas nas pesquisas selecionadas, 57 trabalhos não as especificaram. Das 
pesquisas que mostram os referenciais, verificamos a predominância de autores como 
Paulo Freire, presente em 15 trabalhos, Antônio Nóvoa em nove trabalhos, Vera Placco 
em 10 trabalhos e Antônio Carlos Libâneo em oito pesquisas.  
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Paulo Freire foi referência em trabalhos que tratavam da relação dialógica entre o 
coordenador e os diversos segmentos da escola. Antônio Nóvoa nos trabalhos que 
estudaram a identidade funcional do coordenador pedagógico e sua atuação na formação 
continuada dos professores. José Carlos Libâneo dialogou com pesquisas que tratavam 
da identidade e do exercício da função do coordenador pedagógico. As pesquisas que 
utilizaram os trabalhos de Vera Placco tratam da formação da identidade do coordenador 
no exercício da função e suas práticas no processo de formação continuada docente. 
Quanto aos resultados de pesquisa 32 dissertações não as apresentaram em seus 
resumos. 
 
Categorias encontradas a partir da análise das pesquisas  
A seguir apresentamos um quadro de categorias elaborado a partir da análise das 
temáticas, objetivos e conclusões apresentados nos textos dos resumos, assim como das 
palavras-chave.  
a) Histórico do coordenador pedagógico: esta categoria é representada pelo trabalho 
de Guierino (2003), que trata de reconstituir o processo histórico da função exercida pelo 
coordenador pedagógico desde a Escola Nova, em 1932, até o período da realização do 
estudo, reconstituindo o contexto de trabalho e formação do profissional, somando-se o 
percurso histórico da função no Brasil e sobre o seu trabalho na escola, comparando suas 
atribuições com a lei n. 9.394 (Brasil, 1996). 
b) Identidade e função do coordenador pedagógico: esta categoria é predominante 
nos estudos realizados sobre o coordenador revelando a multiplicidade de atribuições que 
fazem parte do exercício da função e a ausência de unidade quando se trata da 
identidade e do trabalho a ser exercido pelo coordenador nas diferentes regiões do Brasil. 
Nesta categoria foram encontrados 42 trabalhos que tratam da identidade do coordenador 
pedagógico. Os trabalhos indicam uma predominância em investigar características da 
função, espaço de atuação, assim como comparação das atribuições do coordenador 
pedagógico com outras funções gestoras da escola, visto em cinco trabalhos. A criação 
da função e legislação específica é fruto de investigações que buscaram conhecer a 
origem da função “coordenador pedagógico” nas escolas em função das mudanças da 
legislação educacional brasileira.  
Nesta categoria, estão inseridos os trabalhos de: Guimarães (1988); Garcia (1995); 
Blandino (1996); Fusari (1997); Borges (1999); Salvador (2000); Fernandes (2001); 
Roman (2001); Vian (2002); Ramos (2003); Fernandes (2004; 2008); Pires (2005); 
Barreira (2006); Franco (2006); Paula (2006); Ruckert (2006); Araújo (2007); N.N.L. Alves 
(2007); Duarte (2007); Horta (2007); Micheletti (2007); Rivas (2007); Breda (2007); Arribas 
(2008); Bertumes (2008); Dabul (2008); Konrath (2008); Oliveira (2008); Santiago (2008); 
Santos (2008); Waltrick (2008); Freitas (2009); Mello (2009); Mundim (2009); J.C. Oliveira 
(2009); Teixeira (2009) e Zumpano (2009); Palliares (2010); Sousa (2010); Graf (2012) e 
Blos (2012).  
c) Pesquisas que estudaram atribuições, atuação em escolas de redes públicas e 
construção de sua identidade profissional: esses trabalhos analisaram os conflitos de 
identidade do coordenador pedagógico a partir de suas diversas ações no cotidiano do 
trabalho escolar causados pelas mudanças nos sistemas educacionais a partir das 
décadas de 1980 e 1990. O papel do coordenador e o dilema entre suas atribuições 
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demarcadas pela legislação e a realidade do cotidiano escolar surgiram em seis 
trabalhos. Os demais tratam de questões da própria construção da identidade profissional 
do coordenador pedagógico e sua relação com os professores, os dilemas existentes no 
trabalho cotidiano, a ação mediadora do coordenador com o conhecimento, construção de 
relações socioafetivas com os diversos membros da comunidade escolar, relações poder 
existentes entre o coordenador, diretor e professores, seu papel formador como um fator 
de construção identitária e, finalmente, dicotomia entre prestígio e desprestígio do 
coordenador frente à comunidade escolar.  
Esta categoria representa os trabalhos de: Siqueira (1990); Vianna (2001); Ninim 
(2002); Souza (2002); Fernandez (2003); Sepulveda (2003); Fujikawa (2004); Reiff-
Lourenço, (2005); Moreira (2005); Soares (2005); Araújo (2006); Cunha (2006); Giovanelli 
(2006); Reyes (2006); L.M. Santos (2006); E.B. Santos (2006); Silva (2006); Waldmann 
(2006); L.L.C. Alves (2007); Andrade (2007); Caseiro (2007); Calderaro (2007); Cassalate 
(2007); Fernandes (2007); Guimarães (2007); Garcia (2008); Miziara (2008); Novaes 
(2008); Vituriano (2008); Baptista (2009); Bezerra (2009); Domingues (2009); Mendes 
(2009); Nascimento (2009); Lopes (2009); Antunes (2010); Campos (2010); Gonçalves 
(2010); Oliveira (2010); Coité (2011); Gomes (2011); Mingareli (2011) e Tamassia (2011); 
Gois (2012); Leite (2012); Teixeira (2012); Morgado (2012); Oliveira (2012); Tavares 
(2012); Silva (2012); Nery (2012); Gouveia (2012); Pimenta (2012); Santos (2012) e 
Ribeiro (2012). 
d) Formação inicial e continuada do coordenador pedagógico: esta categoria 
apresenta considerações sobre a formação inicial do coordenador na universidade em 
cursos de especialização e a formação continuada, sua relevância e como esta influi em 
sua atuação na escola. Foram analisados trabalhos que investigam os saberes 
necessários para o exercício de seu trabalho, saberes construídos na prática, programas 
de formação inicial e continuada, promovidos por universidades e instituições públicas e 
como a formação contribui para a construção e valorização dos saberes do coordenador, 
principalmente no que se refere ao seu papel de formador docente. Nesta categoria estão 
os trabalhos de: Christov (2001); Franchito (2004); Bruno (1998; 2006); Paixão (2006); 
Alves (2007); Candeias (2007); Carvalho (2010) e Baiocchi (2012). 
e) Atuação do coordenador pedagógico na escola: esta categoria trata da atuação 
do coordenador pedagógico na escola em diversos setores: formação de professores, 
relação entre ensino e aprendizagem, influência na prática docente, relacionamento com 
os segmentos da comunidade escolar, atuação na implementação de projetos 
pedagógicos, conhecimento disciplinar e interdisciplinar e a relação entre trabalho e 
autonomia. A atuação do coordenador pedagógico é vista no desempenho das tarefas 
cotidianas, voltando-se para o estudo da função do coordenador como formador de 
professores e implantação de projetos pedagógicos no espaço escolar. Verificamos que 
dois trabalhos dedicam-se ao estudo da ação do coordenador na aprendizagem dos 
alunos; quatro dedicam-se a pesquisar o coordenador como articulador dos 
relacionamentos docentes; um pesquisa retrata a atuação do coordenador na organização 
administrativo-burocrática da escola e um estudo, do campo da Psicologia, trata da ação 
do coordenador pedagógico em relação ao uso indevido de drogas; um pesquisa trata da 
atuação do coordenador em parceria com o psicólogo escolar e um trabalho trata da ação 
do coordenador relacionada à indisciplina escolar.    
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Esta categoria representa os trabalhos de Siqueira (1990); Vianna (2001); Ninim 
(2002); Souza (2002); Fernandez (2003); Sepulveda (2003); Fujikawa (2004); Reiff-
Lourenço, (2005); Moreira (2005); Soares (2005); Araújo (2006); Cunha (2006); Giovanelli 
(2006); Reyes (2006); L.M. Santos (2006); E.B. Santos (2006); Silva (2006); Waldmann 
(2006); L.L.C. Alves (2007); Andrade (2007); Caseiro (2007); Calderaro (2007); Cassalate 
(2007); Fernandes (2007); Guimarães (2007); Garcia (2008); Miziara (2008); Novaes 
(2008); Vituriano (2008); Baptista (2009); Bezerra (2009); Domingues (2009); Mendes 
(2009); Nascimento (2009); Lopes (2009); Antunes (2010); Campos (2010); Gonçalves 
(2010); Oliveira (2010); Coité (2011); Gomes (2011); Mingareli (2011) e Tamassia (2011); 
Gois (2012); Leite (2012); Teixeira (2012); Morgado (2012); Oliveira (2012); Tavares 
(2012); Silva (2012); Nery (2012); Gouveia (2012); Pimenta (2012); Santos (2012) e 
Ribeiro (2012). 
f) Relações entre o coordenador pedagógico e os demais profissionais da escola: 
estes trabalhos tratam das relações entre o coordenador pedagógico e os professores, 
principalmente, as de cunho interpessoal. Há três trabalhos que revelam a investigação 
das expectativas da função do coordenador pedagógico; dois estudos retratam a questão 
relacional entre o coordenador pedagógico e o corpo docente e uma pesquisa mostra 
como as relações interpessoais entre o coordenador e professores influenciam na 
formação continuada docente.  
As pesquisas representadas nesta categoria são Perez (1992); Menezes (2000); 
Vieira (2002); Cesca (2003); Pessoa (2008); Pessoa (2010) e Santana (2011).   
g) Opinião/visão do coordenador pedagógico em diferentes situações do cotidiano: 
esta categoria trata da opinião ou visão do coordenador pedagógico a respeito de 
diferentes situações ou diretrizes existentes na escola. São pesquisas que buscam uma 
visão do coordenador a respeito de diferentes aspectos da vida escolar, como: relação 
escola-família, inclusão de alunos com deficiência no ensino regular, sobre o currículo 
envolvendo a cultura afro-brasileira na escola, criatividade do professor, respeito na 
escola e papel do psicólogo escolar junto ao coordenador. Esta categoria está 
representada pelos trabalhos de Montes (2002); Aguiar (2006); Fernandes (2006); Ignácio 
(2008); Oliveira (2009), Crespo (2010); Martins (2010) e Rodrigues (2011). 
 
Considerações finais 
Verificamos que, junto com Geglio (2010); Placco, Almeida e Souza (2011), o 
coordenador se constitui como um profissional fundamental na equipe gestora da escola. 
A nossa análise revelou que há uma predominância entre as pesquisas que estudam a 
identidade e a função do coordenador e sua atuação na escola. Comentando as 
categorias atuação do coordenador pedagógico na escola e identidade do coordenador, 
muitos trabalhos estão voltados para compreender o papel do coordenador e seu 
desempenho como formador do professor na escola, representado por 33 trabalhos.  
A busca da identidade no exercício da função, sua interferência junto aos 
professores e suas relações com a comunidade escolar são consideradas destaques nos 
resumos analisados, com 97 trabalhos. É possível afirmar que a influência do 
coordenador na construção pedagógica da escola é significativa. Os aspectos relacionais 
ou midiáticos surgem em várias pesquisas, considerados tanto na construção identitária 
do coordenador quanto em sua atuação na escola.  
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Na questão que trata da opinião do coordenador pedagógico a respeito de situações 
presentes no cotidiano escolar, percebemos uma preocupação com o aluno portador de 
necessidades especiais e como funciona sua integração na escola, o uso de drogas surge 
em um trabalho e uma pesquisa discorre sobre questões multiculturais presentes no 
currículo escolar.  
Percebemos que há necessidade de maior clareza na elaboração dos resumos, 
pois, encontramos dificuldades em identificar em dois trabalhos as temáticas específicas 
da pesquisa; em 52 resumos, os instrumentos de coleta de dados e o campo pesquisado; 
102 pesquisas não apresentaram referenciais metodológicos e em 32  
trabalhos não identificamos os resultados encontrados. É importante enfatizar que os 
resumos são ferramentas de conhecimento do trabalho acadêmico, pois, eles esclarecem 
ao leitor o assunto pesquisado, e, pelos resultados, sua relevância no campo educacional.  
Este artigo nos permitiu apresentar uma reflexão a respeito da importância do 
coordenador pedagógico como um docente que está em constante processo de 
construção de sua identidade e as diversas nuances de sua atuação na escola no 
contexto do cotidiano escolar.  
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